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“if you want to conquer the anxiety of life, live in the 
moment, live in the breath.” 
-Amit Ray- 
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ABSTRAK 
 
 
HUBUNGAN ANTARA KETERLIBATAN KERJA DAN KEPUASAN 
KERJA DENGAN KECEMASAN MENGHADAPI PENSIUN PADA 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SLEMAN 
 
 
Idwina Arum Iwanda 
G0110030 
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
Kecemasan menghadapi masa pensiun merupakan perasaan gelisah yang 
timbul ketika seorang pegawai mulai mendekati masa pensiunnya. Hal ini dapat 
diakibatkan oleh pensiun yang tidak terelakkan meski pegawai merasa enggan 
untuk meninggalkan pekerjaannya. Keterlibatan kerja dan kepuasan kerja 
diprediksi sebagai sumber dari keengganan pegawai untuk meninggalkan 
pekerjaannya. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional dengan 
menggunakan teknik analisis regresi berganda. Penelitian dilaksanakan pada 
bulan September sampai Desember 2016 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Populasi penelitian berjumlah 717 orang pegawai  negeri sipil yang 
akan pensiun pada tahun 2020 dengan sampel sejumlah 89 pegawai. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan sampling insidental dengan tidak adanya pekerjaan 
sampingan sebagai kriteria eksklusi. Pengambilan data dilakukan dengan skala 
Likert yang terdiri dari empat pilihan jawaban. Subjek penelitian mengisi tiga 
buah skala yang meliputi skala kecemasan menghadapi pensiun, skala keterlibatan 
kerja, dan skala kepuasan kerja. Data selanjutnya dianalisis dengan bantuan 
program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 19. 
Hasil penghitungan data menunjukkan adanya hubungan antara 
keterlibatan kerja dan kepuasan kerja dengan kecemasan menghadapi pensiun. 
Berlawanan dengan hipotesis awal, kepuasan kerja diketahui memiliki hubungan 
negatif sementara keterlibatan kerja tidak berhubungan secara tersendiri dengan 
kecemasan menghadapi pensiun. 
 
Kata Kunci : Kecemasan, pensiun, keterlibatan kerja, kepuasan kerja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
 
RELATIONSHIP BETWEEN JOB INVOLVEMENT, JOB 
SATISFACTION, AND PRE-RETIREMENT ANXIETY 
AMONG CIVIL SERVANTS IN SLEMAN REGENCY 
 
 
Idwina Arum Iwanda 
G0110030 
Department of Psychology Medical Faculty 
Sebelas Maret University 
 
Pre-retirement anxiety is a feeling of uneasiness or restlessness which 
occur when a person is about to retire. This can be caused by the unavoidable 
retirement, which usually is regulated by the law, while the worker is still 
reluctant to retire. Job involvement and job satisfaction are predicted as the factor 
influencing reluctance of worker to leave the job. 
This research is a comparative quantitative research which uses multiple 
regression analysis technique. It was conducted from September until November 
2016 in Sleman Regency, Yogyakarta. The population was 717 civil servants who 
will retire in 2020. 89 people were taken from the population to serve as samples 
by using the accidental sampling technique. The absence of side job was used as 
the exclusion criteria. Data was taken with four optioned Likert Scales. Each 
subject filled three scales: retirement anxiety scale, job involvement scale, and job 
satisfaction scale. Statistical Product and Service Solution (SPSS) Version 19 was 
used in analyzing process. 
The result showed that there was a significant relationship between job 
involvement, job satisfaction, and pre-retirement anxiety. Contrary with earlier 
hypothesis, job satisfaction was found having a negative relationship while job 
involvement had no relationship with pre-retirement anxiety.. 
 
Keyword : anxiety, retirement, job involvement, job satisfaction. 
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